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Що таке кохання? Це питання кожен трактує по-своєму: хтось каже ,що це на 
один крок вище від дружби, хтось, що це не тільки почуття і приємні емоції, це 
наслідки і обов’язки, інші - віра, довіра, це життя. З самого народження в нас виникає 
потреба у комусь, бажання любити. Спочатку ми любимо маму, тата, брата, сестру, 
тварин, друзів, вчителів, любимо природу, любимо своє місто, свою країну. Відносини-
це коли ми не помічаємо , якісь недоліки нашого партнера , захищаємо його від будь-
якої критики . Для відносин є великою проблемою витримати тривалу розлуку , тому 
що для них важливе фізичне ваблення . 
В сучасному світі , коли темп життя є дуже високим , в людини не залишається 
часу на спілкування вживу, вона починає знайомитися в інтернеті. Тоді на допомогу 
людині приходять сайти та сервіси знайомств. Цифрові технології стали посередниками 
в сфері інтимного в епоху пізнього модерну, особливо в великих містах. Соціальні 
мережі та спеціалізовані веб-сайти відтіснили на задній план звичні способи і 
майданчики знайомств (сім'я, родичі, сусіди, колеги, шлюбні агентства і газетні 
шпальти). Цей процес пояснюється очевидною легкістю контактів між людьми у 
віртуальній реальності: досить лише створити акаунт, натиснути кнопку і запросити «в 
друзі» вподобану людину або прийняти/відхилити зустрічну пропозицію іншого 
користувача. Крім того, «девайси знайомств» істотно розширюють пошукове поле для 
тих, хто шукає друзів, секс-партнерів, об'єкт розваги на одну ніч або потенційного 
супутника життя. Користувачі отримують можливість спілкування з представниками 
таких соціальних сегментів, з якими вони ніяк не стикаються в реальності, або з 
людьми свого кола, але без близького контакту. Нарешті, «цифровий» спосіб 
встановлення близьких контактів робить можливим використання найрізноманітніших 
поведінкових стратегій і способів маніпулювання своїм vis-a-vis, якого можна просто 
«видалити» в разі вичерпаності відносин, розчарування або появи нових об'єктів 
сексуального і романтичного інтересу. [1] 
З. Бауман вважає, що можливості, як надаються «службами комп'ютерних 
знайомств», відкривають еру плинної любові, коли романтичні підстави в сфері 
інтимних контактів втрачають свої позиції і перестають служити гарантією тривалих 
відносин. Цифрові технології роблять любов та традиційний флірт різновидом розваги 
та ігри, тобто будь-які відносини можуть бути будь-коли з легкістю замінені іншими, 
свіжими контактами, в надлишку представленими на віртуальному «ринку знайомств». 
[1]  
Найпопулярнішими сайтами знайомств в світі є Badoo та Tinder , JuliaDates та 
eDarling. eDarling – це сервіс з простим і зрозумілим інтерфейсом, великим вибором 
кандидатів різних вікових категорій і європейськими стандартами якості. Так само 
варто відзначити унікальний алгоритм підбору сумісних партнерів, який враховує 
особливості особистості, індивідуальні переваги і очікування. Завдяки 
інтелектуальному підходу, вам не доведеться переглядати безліч анкет, щоб знайти 
свою другу половинку. Очолює рейтинг сайтів знайомств JuliaDates. Всі фото на сайті 
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проходять верифікацію і є 100% достовірними. Завдяки посиленій модерації анкет 
користувачів ви не зіткнетеся з фейковими акаунтами.  
І все-таки потрібно пам'ятати, що віртуальне спілкування ніколи не зможе 
замінити реальних почуттів і емоцій, які ми виявляємо, коли бачимо, чуємо і 
відчуваємо людину. 
Поява нових технологій – наслідок розвитку сучасного суспільства. Цей 
розвиток супроводжується не тільки швидким науковим прогресом, але і кардинальною 
зміною в поведінці людей. В еру Інтернету люди отримали доступ до будь-якої 
інформації та до оперативної її передачі, а з іншого – почали появляти нові особливості 
віртуальної комунікації. Основною характеристикою віртуальної комунікації є 
анонімність, фізична непредставленість учасників в процесі спілкування. Звідси 
випливає ряд особливостей такого виду комунікації. 
По-перше, в процесі віртуального спілкування втрачають своє значення 
невербальні засоби. Виникає стан емоційної депривації, незважаючи на присутність 
стандартного набору «смайлів» віртуального чату, що відображають ті чи інші емоційні 
стани, що може викликати непорозуміння. 
По-друге, фізична непредставленість породжує переважання механізмів 
стереотипизації та ідентифікації в процесі формування уявлення про співрозмовника. 
Таким чином, бажане видається за дійсне у віртуальному соціумі на багато частіше, ніж 
в процесі реального спілкування. 
По-третє, анонімність в акті комунікації призводить до того, що ряд бар’єрів 
спілкування втрачає своє значення. Таким чином, вікові, статусні, гендерні бар’єри, 
бар’єри пов’язані з фізичними вадами зникають в процесі Інтернет-спілкування. 
Наслідком цього може служити, з одного боку, простота і розкутість у спілкуванні, а з 
іншого – своєрідна свобода висловлювань і вчинків , тому ризик викриття і негативної 
оцінки мінімальний. [2] 
Віртуальний світ створений людиною і для людини, але, якщо в реальному світі 
людина тільки частина його, то у віртуальності немає нічого крім людей. Люди – 
головне мірило цього світу і його головне багатство. Інтернет дозволяє їм засвоювати 
свої правила спілкування, формувати ідентичність за своїм власним вибором. І хоча 
наукова рефлексія соціально-психологічних проблем комп’ютерно опосередкованої 
комунікації ще тільки починається, напевне можна сказати, що віртуальна комунікація, 
роль сайтів знайомств суттєво вплине на зміну традиційних уявлень про любов та 
стабільні відносини. Вже розширюється сфера інтимного, відмирають старі страхи, 
табу та стереотипи, змінюється поняття романтичної любові і майбутнє покаже, як саме 
це вплине на роль шлюбу та концепцію кохання загалом. 
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